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Cette section a pour objectif la présentation des activités et des différents résultats du 
Projet RUSSADE (Réseau des Universités Sahéliennes pour la Sécurité Alimentaire et la 
Durabilité Environnementale - FED/2013/320-115), un projet de coopération 
interuniversitaire, financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme de coopération 
ACP-UE pour l'Enseignement Supérieur, EDULINK II, qui s'est déroulé du 2013 au 2017 et 
qui a permit la mise en place d'un réseau d'universités sahéliennes (Université Abdou 
Moumouni de Niamey, Niger; Université Polytechnique de Bobo Dioulasso, Burkina Faso; 
Institut National des Sciences et Techniques d'Abéché, Tchad). 
Outre au renforcement des relations entre les 
Universités, apte à mettre en valeur les capacités du personnel 
enseignant, le projet a mise en œuvre un programme de Master 
II en «Sécurité Alimentaire et Durabilité Environnementale» 
pour la formation de cadres dirigeants et de techniciens capables 
de concevoir des projets stratégiques de développement, étant 
pourvus d’une vision élargie, intégrée et critique des 
interventions possibles et de leurs effets sur le milieu. 
Le projet RUSSADE a pu se réaliser grâce aussi à l’expérience acquise antérieurement 
par un groupe de chercheurs de l'Université de Turin (Italie), depuis le démarrage du 
programme de la Regione Piemonte à la fin des années ‘90 visant la sécurité alimentaire au 
Sahel. Les lignes guide de la Région en matière de coopération décentralisée avaient fait 
ressortir l’importance d’un partage des savoirs entre les acteurs experts des différents 
domaines disciplinaires : ainsi le réseau, nommé Turin-Sahel, créé par le groupe de 
chercheurs turinois, devint en 2002 le CISAO (Centre Interdépartemental de Recherche et 
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de Coopération Technique et Scientifique avec l'Afrique - www.cisao.unito.it) dont font 
part économistes, sociologues, anthropologues, géographes, géologues, chimistes, juristes, 
agronomes, vétérinaires, etc. La tache institutionnelle du CISAO est celle de favoriser et 
coordonner les échanges scientifiques et pédagogiques avec les Pays Africains. 
Une attention particulière est accordée à l’émergence d’une prise de conscience des 
problématiques locales, à l’intégration entre la formation théorique, pratique et expérimentale, 
sans jamais perdre de vue l’objectif global d’amélioration de l’impact de l’enseignement 
supérieur sur les conditions de vie des populations sahéliennes, bénéficiaires à long terme des 
actions de coopération. 
Cette section présente ainsi : 
- la description du projet RUSSADE, objectifs, actions réalisées et résultats obtenus ; 
- une sélection des mémoires de fin d'étude de la première promotion du Master ; 
- les posters qui illustrent les résultats principaux de toutes les mémoires de fin d'étude de 
la première promotion du Master ; 
- la description des activités de sensibilisation et divulgation promues par le projet ; 
- les affiches utilisées pour les activités de sensibilisation du projet ; 
- les résumés des communications présentées pendant l’Atelier « Sécurité Alimentaire et 
Durabilité Environnementale et le Projet RUSSADE » tenu à N’Djamena, Tchad, le 9 
janvier 2017 ; 
- une réflexion sur le rôle de la coopération décentralisée de la Regione Piemonte. 
 
 
Le projet RUSSADE est financé par l’Union Européenne dans le Programme de 
Coopération ACP-UE pour l’Education supérieure EDULINK II. 
Le contenu de documents suivants relève de la seule responsabilité du CISAO de 
l’Université de Turin et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position 
de l’Union Européenne.  
